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UCOPREM2 se creó a finales del año 2016, 
con el fin de coordinar la gestión de las 
prácticas académicas externas, curri-
culares o extracurriculares, de nuestros 
estudiantes de grado o de máster. Ac-
tualmente, depende del Vicerrectorado 
de Investigación y Desarrollo Territorial, 
a través de la Coordinación General de 
Transferencia y Empleabilidad.
Cuenta con un equipo humano integrado 
por siete funcionarios y funcionarias, dis-
tribuidos con dos efectivos en la Sede de la 
Sección y cinco por los distintos Centros 
de la UCO, conformando el Equipo Volan-
te de UCOPREM2.
Desde la Sede de la Sección de UCOPREM2 
se gestionan los convenios de cooperación 
educativa, que sirven de puerta de entrada 
a las instituciones, empresas y entidades 
colaboradoras de nuestro estudiantado, 
para facilitar la realización de sus prácti-
cas académicas externas. Igualmente, se 
tramitan los documentos de los Anexos 
formativos, que vinculan los convenios 
suscritos con las distintas titulaciones de 
grado o de máster.
Por otro lado, el Equipo Volante de UCO-
PREM2 trata en los distintos centros la 
documentación necesaria para la realiza-
ción de las prácticas por parte de los es-
tudiantes, expidiendo los documentos de 
Cartas de Aceptación, que vinculan a los 
respectivos estudiantes 
con una entidad colabo-
radora, con el visto bueno 
del Tutor/a Académico/a.
Desde principios de julio 
de este año, tras el le-
vantamiento del estado 
de alarma por la pande-
mia del COVID-19, UCO-
PREM2 se ha trasladado, 
como estaba previsto, al 
Campus Agroalimentario 
de Rabanales, al Edificio Ramón y Cajal, 
Torre Oeste, 3ª planta, compartiendo ins-
talaciones con la Oficina de Transferencia 
de Resultados de Investigación (OTRI), 
también dependiente de la misma Coor-
dinación General.
Tanto la OTRI como UCOPREM2, son puer-
tas de entrada y de contacto de la Univer-
sidad con el tejido empresarial nacional y 
con diversas instituciones y potenciará, a 
corto plazo, las relaciones con las empre-
sas, tanto a nivel de I+D+i, como de aper-
tura de nuevos canales de destinos para 
nuestros estudiantes, con el fin de am-
pliar la oferta, para que puedan completar 
su formación académica con la realización 
de las prácticas académicas externas.
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